




































































































































































































































































































































2) EC/274-298.（L’EXISTENCE ET LE NÉANT）参照
3) Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, 1932, 本稿では


















15) 1911年 4月 10日のボローニャの哲学会における講演。
16) DS 51.参照
53ベルクソンにおける「否定」
